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1.2. $S$ . $R^{n}$ Schr\"odinger
$H=-\Delta+V(x)$ (11)
. $V(x)$ $\psi(x,\xi),$ $\xi\in R^{\mathfrak{n}}$ , :
$\psi(x,\xi)$ $(H-|\xi|^{2})\psi=0$
$\psi(x,\xi)\sim e^{\dot{n}\cdot\xi}+\frac{e^{1\sqrt{B}r}}{r^{(n-1)/2}}A(E, \theta,\omega)$ , $rarrow\infty$ ,




. $H$ . $V(x)=0$
$\psi(x,\xi)=e^{1x\cdot\xi}$ , (1.2) urier . (1.2)
Fourier . $\psi(x, \xi)$ ( ,
), $A(E, \theta,\omega)$ .
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13. $S$ . . , $w$
$E$ . $\theta$
$|A(E, \theta,\omega)|^{2}$ . .
$S(E)f( \theta)=f(\theta)-C(E)\int_{S^{n-1}}A(E,\theta,\omega)f(w)dw$
($C(E)$ ), $L^{2}(S^{n-1})$
. $S$ . , $S$
Schrodinger $H=-\Delta+V(x)$ .
1.4. Schr6dinger . $V(x)$
$S$ , $S$ $V(x)$
. . 1
. 1 1950 . 2
1960, 70 . 3
( ) 1980 .
2 .
2. FADDEEV




$- \int_{R^{n}}e^{-:_{V}\Phi\theta\cdot x}V(x)R(E+i0)(e^{\dot{*}\sqrt E\omega\cdot y}V(y))dx$ .
(2.1)
$R(z)=(H-z)^{-1}$ . $R_{0}(z)=(-\Delta-z)^{-1}$ $R(z)=R_{0}(z)(1+VR_{0}(z))^{-1}$
. $Earrow\infty$ $R(E+iO)arrow 0$ . $\xi\in R^{n}$









2.2. Faddeev Green . 1 Gelfand-Levitan




$f(\xi)\wedge$ $f$ Fourier , $\zeta\in C^{n}$ $\zeta^{2}=\sum_{i=1}^{n}\zeta_{\dot{2}}^{2}=E>0$
. Green $(-\Delta-E)u=f$ $u=e^{i\zeta\cdot x}v$
. (2.1) , $R(E+iO)$
. Green Faddeev Green
Faddeev . Faddeev Faddeev
, . Faddeev
Gelfand-Levitan ualogue , $S$
([3]).
. ,
. [7] Faddeev , [9]
Faddeev .
2.3. - . Faddeev (2.2) , $\zeta$ .
$A_{F}(\sqrt{E};\theta,w, \zeta)$ . $\xi=\sqrt{E}(\theta-w)$ $A_{F}(\sqrt{E};\theta,\omega, \zeta)$ $T(\xi,\zeta)$
. Nachman [17], Khenkin-Novikov [15] $T(\xi, \zeta)$ $\zeta$
$\mathcal{V}_{\xi}=\{\zeta\in C^{n} ; |\zeta|>C, {\rm Im}\zeta\neq 0, \xi^{2}+2\xi\cdot\zeta=0\}$
,
$\mathcal{T}_{\zeta}T(\xi,\zeta)=\sum_{j-1}^{n}A_{j}(\xi,\zeta)d\overline{\zeta}_{j}$ ,
$A_{j}( \xi, \zeta)=-(2\pi)^{1-n/2}\int_{R^{\pi}}T(\xi-\eta, \zeta+\eta)T(\eta, \zeta)\eta_{j}\delta(\eta^{2}+2\zeta\cdot\eta)d\eta$
. $V_{\xi}$ Bochner-Martinelli
$K(\zeta, \zeta_{0})$ 1
$\hat{V}(\xi)=T(\xi,(0)+\int_{\partial \mathcal{V}_{\xi}}T(\xi,\zeta)K(\zeta,\zeta_{0})+\int_{v_{\epsilon}}\sum_{j=1}^{n}A_{j}(\xi,\zeta)d\overline{\zeta}_{j}\wedge K(\zeta,\zeta_{0})$ (23)
. : $R^{\mathfrak{n}}$
$V(x)$ $V(x)arrow T(\xi, \zeta)$ bred space $R^{n}x\mathcal{V}_{\xi}$
, (2.3) . .
2.4. . EIT (Electrical Impedance Tomography) .
. $R^{n}$ $\Omega$ . $\gamma(x)$ $\Omega$ , $u(x)$
$\nabla\cdot(\gamma(x)\nabla u(x))=0$ in $\Omega$ (2.4)
. $u(x)|_{\partial\Omega}$ , $\gamma(x)\partial u/\partial n|_{\partial\Omega}(n$
) . (2.4) .
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(2.5)$\{(u|_{\partial\Omega},\gamma\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial w})$ ; $\nabla\cdot(\gamma\nabla u)=0$ in $\Omega\}$
$\gamma(x)$ .
$u(x)|_{\partial\Omega}$ , (2.4) Dirichlet . $u(x)|_{\partial\Omega}$
$\gamma(x)\partial u/\partial n|_{\partial\Omega}$ $\Lambda_{\gamma}$ Dirichlet-Neumann . $\Lambda_{\gamma}$ $\gamma(x)$
, . Neumann-Dirichlet
. $v=\sqrt{\gamma(x)}u$ $v$ Schr\"odinger
$-\Delta v+qv=0$ , $q= \frac{\Delta\sqrt{\gamma}}{\sqrt{\gamma}}$
.
. D-N , .
Faddeev Green ([21], [17], [15]). (2.2) Green
$e^{1x\cdot\zeta}$ Helmholtz .
Calder\’on .








26. Gelfand . D-N . 1
(Borg-Levinson) . Dirichlet
$-u”+V(x)u=\lambda u$ , $(0<x<1)$ , $u(O)=u(1)=0$
$\lambda_{1}<\lambda_{2}<\cdots$ $\varphi_{1}’(0),$ $\varphi_{2}’(0),$ $\cdots$ $V(x)$
. Gelfand , $R^{n}$ $\Omega$
Dirichlet
$(-\Delta+V(x))u=\lambda u$ , $(x\in\Omega)$ , $u|_{\partial\Omega}=0$
$\lambda_{1}<\lambda_{2}\leq\cdots$ $\partial\varphi_{1}/\partial n,$ $\partial\varphi_{2}/\partial n,$ $\cdots$
$V(x)$ . Riemam
([1]). $\lambda_{1}<\lambda_{2}\leq\cdots$ , $\partial\varphi_{1}/\partial n,$ $\partial\varphi_{2}/\partial n,$ $\cdots$
Dirichlet Dirichlet-Neumann
$\Lambda_{V}(\lambda)f=\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega}$ ,






2.7. . 2.1 $S\bm{i}r\ddot{o}d_{\dot{i}}ger$
. Faddeev Green
,
([17], [15]). ([6], [7]),
([14])
. Born . (













[10] . $R^{n}$ Schr\"odinger
$(-\Delta+q(x))u=0$ (3.1)
$u$ $v=x_{n}^{(n-2)/2}u$ , $v$
$(-x_{n}^{2} \Delta_{x}+(n-2)x_{n}\partial_{n}-\frac{n(n-2)}{4}+x_{n}^{2}q(x))v=0$ (3.2)
. $\partial_{n}=\partial/\partial x_{n}$ .
$H_{0}=-x_{n}^{2}\Delta+(n-2)x_{n}\partial_{\mathfrak{n}}$
$H^{n}$ LaPlace-Beltrami .
Schr\"odinger (3.1) Schrodinger (3.2)
. . $R^{n}$ $\Omega$
(3.1) . $\Omega\subset\subset R_{+}^{n}$ . $H^{n}$
$(x,y),$ $x\in R^{n-1},$ $y>0$ , .
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(Step 1) $v=y^{(n-2)/2}u$ $H^{n}$
$(H_{0}+q\sim)v=0$ in $\Omega$ , $v=f$ on $\partial\Omega$
$(q\sim=y^{2}q-n(n-2)/4)$ .
(Step 2) $R^{n-1}$ rank $n-1$ Lattice $\Gamma$ $H^{n}$ . $\mathcal{M}=\Gamma\backslash H^{\mathfrak{n}}$
. $\Gamma$ $\Omega$ $\mathcal{M}$ coordinate patch
.
(Step 3) $\theta\in R^{n-1}$ $u=e^{1x\cdot\theta}v$ $u$
$(H_{0}(\theta)+q\wedge)u=0$ in $\Omega$ , $u=e^{1x\cdot\theta}f$ on $\partial\Omega$ , (3.3)
$H_{0}(\theta)=-y^{2}(\partial_{y}^{2}+(\partial_{x}+i\theta)^{2})+(n-2)y\partial_{y}$
.
(Step 4) $E>n(n-2)/4$ , $\Omega$ $V=q\sim+E,$ $\Omega^{c}$ $V=0$ . $\mathcal{M}$
. (3.3) Dirichlet-Neumrn $\Lambda(\theta)$
$H_{0}(\theta)+V$ $A(\theta)$ .
(Step 5) $A(\theta)$ $\theta$ . $\theta$
$V$ Fourier .
$H_{0}(\theta)$ Floquet ( Schr\"odinger
) . Step 5 . $\mathcal{M}$
$H_{0}(\theta)$ Green Bessel , $\theta$
. Lattice $\Gamma$ discrete , $\theta$
. [10] .
$V$ Fourier step $n\geq 3$ . 2
Schr\"odinger
.







$H^{3}=R_{+}^{3}\ni(x_{1}, x_{2},x_{3})$ quarternion :
$z=x_{1}1+x_{2}i+x\dot{u}=(\begin{array}{llll}x_{1} +ix_{3} x_{2} -x_{2} x_{1} -ix_{3}\end{array})$ .
$\beta=(\begin{array}{ll}a bc d\end{array})\in SL(2, C)$
$zarrow\beta\cdot z=(az+b)(\alpha+d)^{-1}$
$H^{3}$ . . $H^{3}$ $\{x_{3}=0\}$
, $\{x_{3}=0\}$ . .
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34. . (2.4) .
, . $\gamma(x)$






$R^{n}(n=2,3)$ $\Omega$ $\gamma_{0}(x)$ .
$\Omega$ $\Omega_{1}$ : $\gamma_{1}(x)>\gamma o(x)$ .
$\Omega_{1}$ ?
Ikehata [5] . Mittag-Leﬄer
2 $\Omega_{1}$ algorithm .
, 3 . [4]
2, 3 . $\Lambda,$ $\Lambda 0$ $\gamma(x),\gamma 0(x)$ $\triangleright N$
. $x_{0}$ $\Omega$ , $B(x_{0}, R)=\{|x-x_{0}|<R\}$ .
.
31 $\tau>0$ $u_{\tau}(x)$ .
(1) $u_{\tau}$ $\nabla\cdot(\gamma_{0}(x)\nabla u_{\tau})=0$ .
(2) $u_{\tau}(x)$ $x\in B(x_{0}, R)$ $\tau$ , $x\not\in B(x0, R)$ $\tau$
.
(3) $f_{r}=u_{\tau}|_{\partial\Omega}$ . $B(x_{0}, R)\cap\Omega_{1}=\emptyset$ $0\leq((\Lambda-\Lambda_{0})f_{\tau}, f_{\tau})_{\partial\Omega})<e^{-\delta\tau},$ $\exists\delta>0$
, $B(x_{0}, R)\cap\Omega_{1}\neq\emptyset$ $((\Lambda-\Lambda_{0})f_{\tau}, f_{\tau})_{\partial\Omega})>e^{-\delta\tau}$ .
$f_{\tau}$ $B(x_{0}, R)$ .0 .
$((\Lambda-\Lambda_{0})f_{\tau}, f_{\tau})_{\partial\Omega})$ $B(x_{0}, R)$ $\Omega_{1}$
. $\gamma_{1}(x)<\gamma_{0}(x)(x\in\Omega_{1})$ ( )
.







(1) $\Omega$ $R_{+}^{3}$ .
(2) (3.4) 2 $Q(\tau)=((\Lambda-\Lambda_{0})f_{\tau}, f_{f})$ .
(3) , $R$ $B_{R}$ .
(4) $B_{R}$ $\Omega_{1}$ , $Q(\tau)$ $\tau$ . $B_{R}$ $\Omega_{1}$










. 3 ( ) .
001 . 3, 4
2 . ,
. EIT .
31 $x_{0}=0$ $\Omega$ . 3.3
, $R$ $\{x_{3}=0\}$ $\{x_{2}=0\}$
. Shr\"odinger (3.2) .
$\theta$ (3.3) . $\theta=(0, i\tau)$ . $H_{0}(\theta)$
Bessel . (3.3)
. , $\{x_{2}=0\}$ ,
$Schr\ddot{o}d_{\dot{i}}ger$ . .
2 $((\Lambda-\Lambda_{0})f_{\tau}, f_{\tau})_{\partial\Omega})$ $Kang-S\infty\cdot Sheen[16]$ .
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$f\in H^{3/2}(\partial\Omega)$ $w$ .
(1) $\{\begin{array}{ll}\nabla\cdot(\gamma_{0}(x)\nabla w)=0 in \Omega,w=f on \partial\Omega.\end{array}$
(2) $( \frac{\gamma_{0}(\gamma_{1}-\gamma_{0})}{\gamma_{1}}\nabla w,\nabla w)_{\Omega_{1}}\leq((\Lambda-\Lambda_{0})f,f)_{\partial\Omega}$,
(3) $((\Lambda-\Lambda_{0})f,f)_{\partial\Omega}\leq((\gamma_{1}-\gamma_{0})\nabla w,\nabla w^{:})_{\Omega_{1}}$ .
3.5. Horosphere Barber-Brown algorithm. $n\geq 3$ 1980
([21], [17], [15]),
, .








$u_{0}(x)= \frac{w^{\perp}\cdot x}{(w^{\perp}\cdot x)^{2}+(1-\omega\cdot x)^{2}}$
$x=w$ $\Delta u=0$ . $\nabla\cdot(\gamma(x)\nabla u)=0$
$u(x)=u_{0}(x)+\epsilon u_{1}(x)+\cdots$




$\varphi(x,w)$ $u_{1}(x)$ , $\rho_{1}$ . Santosa
Vogelius $\varphi(x,w)$ :
$\varphi(x,w)\approx K(\int_{S}\gamma_{1}(x)\rho_{2}d\sigma)$ .
$K$ convolution , $S$ $\partial\Omega$ . 2
$\gamma_{1}\approx R^{r}KR\gamma_{1}$ , $Rf= \int_{S}f(x)\rho_{2}d\sigma$ (3.4)
. $\Omega$ Poincar\’e disc $S$ , (3.4) Poincar\’e
disc Radon . Berenstein-Tarabushi [2] Barber-Brown
, Poincar\’e disc Radon
.
. , 3 , (2.4)
.
[13] Barber-Brown algorithm
. 3 $\Omega$ Schr\"odinger $(-\Delta+q(x))u=0$
. $\partial\Omega$ $S$ .
3.2 (1) $\tau>0$ $\partial\Omega$ $P(\tau)$ ,
$(-\Delta+q)u=0$ in $\Omega$ , $\frac{\partial u}{\partial n}=P(\tau)u+f$ on $\partial\Omega$
$u(\tau)$ . Diriilet-Robin (GRD map)
$\mathcal{R}_{q}(\tau)$ : $farrow u|_{\partial\Omega}$
.
(2) $f(\tau)$ $\{\tau_{n}\}$
$n arrow\infty 1\dot{m}((\mathcal{R}_{q}(\tau_{n})-\mathcal{R}_{0}(\tau_{n}))f(\tau_{n}), f(-\tau_{n}))_{\partial\omega}=i\int_{S\cap\Omega}q(x)dS$
.
(3) $H^{3}$ $D$isc model Radon $q(x)$ .
Disc model Radon
$Rf( \xi)=\int_{\xi}f(x)dS(x)$





. $\Delta_{9}$ $H^{3}$ $Laplac\triangleright Beltrami$ .




$\{x_{3}=0\}$ $R_{+}^{3}$ , $H^{3}$ . 33
$\{x_{3}>\delta\}$ . Schrodinger $(H_{0}+q)u=0$
$\{x_{3}>\delta\}$ . , $\theta$
. $\{x_{3}>\delta\}$ $H_{0}(\theta)$ $u$ .
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